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直接接続
HTTP＿USER＿AGENT：Mozil庖／4．O（compatlblel　MS旺6，0；
Wlndows　98；Win　gx　4．90）
GATEWAY　INTERFACE：CGI／1，］
HTTP＿HOST：www．hokuriku－u　acjp
SERVER旦OFTWARE：Apache／13．22（Unlx）
SERVER＿ADMIN：奉⇒林林＊＊＠hokuriku－u　ac　lp
REMOTE　ADDR：＊＊．198，82．＊率率
SCRIPT＿NAME：／y－hara／＊＊＊ツenv1．cgi
SERVER＿NAME：www．hokuriku－u．ac．jp
プロキシ経由
HTTP　USER　AGENT：Mozilla／4，0（compatible；MSIE　6．O；
Windows　98；Wn　gx　490）
GATEWAY　INTERFACE：CGI／1．l
HTTP＿HOST：www．hokuriku－u．ac．jp
SERVER＿SOFTWARE：Apache／13．22（Unix）
SERVER　ADMIN：＊＊＊＊＊＊＊＊＠hokuriku－u．ac」p
REMOTE　ADDR：＊＊＊．35．243．牢
SCRIPT＿NAME：／y－hara／＊＊＊＊／envl　cgi
SERVER＿NAME：www．hokuriku－u．ac．jp
（表注）各サーバーのセキュリティのため、項目の一部を伏せる。
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